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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman 
akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian 
internal terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Sumenep Madura. Kualitas laporan keuangan yang baik harus memiliki dan 
memenuhi karakteristik kualitatif, lima komponen pengendalian internal dan 
memenuhi SAP yang berlaku. Penelitian ini memprediksikan bahwa pemerintah 
daerah mempunyai pemahaman akuntansi yang tinggi, pemanfaatan sistem 
informasi akuntansi yang maksimal dan sistem pengendalian internal yang 
diterapkan sesuai dengan lima komponen pengendalian internal akan memiliki 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang baik. 
Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan 
hipotesis. Objek penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep 
Madura dengan sampel 100 responden yang merupakan karyawan bagian 
keuangan yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Jenis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuaisioner yang 
disebarkan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Madura. Teknis analisis 
data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi 
akuntansi dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep 
Madura. 
Kata kunci: Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, 




The aim of this research is to analyze the influence of the understanding of 
accounting, accounting information systems and the use of the system of internal 
control for the quality of the local government financial report Sumenep, Madura. 
The quality of good financial statements should have the qualitative characteristics 
and achieve the five components of internal control, and satisfy the relevant SAP. 
The study predicts that the local government has an understanding of the system of 
using accounting, accounting and internal control information systems and that it 
is implemented in accordance with the five components of internal control with the 
quality of local government financial reporting. 
The research design is quantitative research with the presumption. The 
objective of this research is local government county, the city of Sumenep, Madura 
with samples of 100 respondents which is the financial part of the employees 
selected with purposive sampling technique.  The types of data used in this research 
is the primer data in the questionnaire form which is distributed on the local 
government country of Sumenep Madura. Analysis of technical data is using 
multiple linear regression. The outcome of this research shows that the 
understanding of accounting, accounting information systems and the use of the 
system of internal control is a positive effect and significant impact of the quality 
of the financial report of the Sumenep Madura County Local Government. 
Keywords: Understanding Accounting, Information Systems Accounting, use of the 
system of internal control and quality of financial report. 
